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和 文 論 文
1 . 加 1 藤 祀 道 ,  U _ N 人 」 俊 雄 , 丹 治 順
前 庭 神 経 系 と 脊 髄 の 関 迎 に つ い て
神 経 研 究 の 進 歩 , 践 学 冉 院  1 4 : 1 1 7 ー 】 2 1  a 9 7 0 )
2 . 丹 治 順
皮 膚 神 経 剌 激 に よ り 生 ず る 腰 ・ 仙 徹 ガ ン マ ー 運 動 細 胞 の 扣 川 Ⅲ こ お よ ぼ す
P i c r o t o x i n  お よ び  S t r y c h i n e  の 影 予 半 に つ い て
北 海 道 医 学 雑 誌 , 4 6 : 3 8 2 - 3 8 9  a 9 7 D
3 . 加 際 正 道 , 丹 治 順
ヒ ト  N M U の 意 識 的 発 牙 、 1 と 人 脳 運 動 電 位
脳 波 と 筋 電 図 , 1 : 8 - 9  ( 1 9 7 2 )
4 . 加 藤 正 道 , 高 村 芥 夫 , 丹 治 順 , 福 島 菊 郎
} 悩 脊 価 伽 牙 害 越 才 凱 こ お け る  N M N の 意 識 コ ン ト ロ ー ル に つ い て




















































丹 治  1 順
中 枢 プ ロ グ ラ ム 研 究 の 現 状
病 態 生 理 , 永 井 i 1 卜 店  1 8 7 1 - 8 7 3  a 9 8 2 )
丹 治 順
述 動 前 野 の は た ら き
科 学 , 岩 波 1 1 店 聡 : 2 4 8 - 2 5 0  a 9 8 3 )
門 治 順
補 足 運 動 野 と 随 愆 運 動
神 経 研 究 の 進 歩 , 氏 . 学 、 , 斗 院  2 8 : 6 7 ー フ 6  a 9 8 4 )
打 治 順
運 動 神 経 の は た ら き ー ・ 上 脊 髄 性 小 枢 制 御
C l i n i c a l N e u r o s c i e n c e  2 : 6 - 7  a 9 8 心
丹 治 順
随 意 迎 動 と 反 射
C l i n i c a l N e u r o s c i e n c e  4 : 1 0 9 4 - 1 0 9 6  a 9 8 田
打 治 順
運 動 野
日 本 臨 床 , 4 5 : 2 5 9 - 2 6 4  ( 1 9 8 7 )
丹 治 順
運 動 前 野
日 本 臨 床 , 4 5 : 2 6 5 - 2 7 0  ( 1 9 8 7 )
打 治  1 順
補 足 迎 動 野
日 木 臨 床 , 4 5 : 2 7 1 - 2 7 6  a 9 8 7 )
丹 治 順 , 藏 田 潔
迎 動
日 本 臨 床 , 4 5 : 1 9 7 2 - 1 9 7 7  a 9 8 7 )
打 治 順
補 足 運 動 里 予 と 迎 動 前 野 の 赤 * 1 当 局 次 述 動 野 に 関 す る 新 し い 知 見
医 学 の あ ゆ み , 1 4 4 : 6 筋  a 9 8 8 )
蔵 田 潔 , 丹 治 順
随 愆 運 動
神 経 精 神 薬 理 , 足 1 広 井 店  1 2 :  N O . 1 1 6 4 1 - 6 5 7  a 9 9 0 )
ナ 1 治  1 順
運 動 の 認 知 的 1 ' 御





























脳と神経医学書院,45:(NO.7 別削11) 617-626 (1993)
嶋啓節,刀治順
運動の認、知的制御とその可塑件




























稲 瀬 正 彦 , 打 治 順
前 頭 葉 性 行 才 制 姉 害 の 牛 理 学 的 背 景
神 経 研 究 の 進 歩 , 3 8 : 6 郭 一 6 6 6  a 9 9 心
4 1
Ⅱ 一 2 5
・ 一 次 運 動 野 と 1 高 次 述 動 野 の 勧 き
B R A I N M E D I C A f  ( V 0 1 . 6  別 刷 )  3 5 5 - 3 6 1  ( 1 的 4 )
丹 治 順 , 相 沢 寛
局 次 運 動 野 の 働 き
医 学 の あ ゆ み ,  1 7 4 : 6 5 4 - 6 郭  a 四 5 )
打 治 順 , 嶋 啓 節 , 虫 明 元
大 脳 商 汰 運 動 野 と 運 動 記 憶
B R A I N M E D I C A L ,  V 0 1 . フ ,  N O . 3 7 3 - 7 8  a 明 5 )
丹 治 順
大 脳 迎 動 鬨 連 領 の 機 能 人 脳 皮 質 述 動 領 野
神 経 科 学 の 革 礎 上 1 翻 床 板 介 徹 , 前 円 敏 辨 編 茗 プ レ ー ン 出 版
( ]  9 9 5 )
丹 治 順
述 動 指 令 は 大 脳 皮 質 で い か に 形 成 さ れ る の か
生 体 の 科 学 , 4 6 : 郭 一 5 9  a 四 5 )
虫 明 元 , 丹 治 順
人 脳 皮 質 の 擶 造 と 機 能 大 脳 運 動 野 の 機 能 分 化
蛋 白 質 核 酸 酵 素 , 4 0 ( 6 ) ■ 0 7 - 8 1 3  ( 1 9 9 5 )
丹 治 順 , 嶋 啓 節 , 虫 明 尤 , 松 坂 襲 哉 , 1 而 頼 正 彦
・ 一 次 述 動 野 と 高 次 述 動 野 の 役 割
日 本 生 理 学 雑 誌 , 5 7 : 8 5 - 9 5  a 9 9 5 )
丹 治  1 順 , 松 坂 義 哉
柿 足 運 動 對 ・ と 述 動 前 野 : 解 剖 と 機 能 に 関 す る 最 近 の 老 え 力
神 経 内 科 , 4 2 : 9 9 - 1 0 6  a 9 9 5 )
丹 治 順
運 動 と 行 動 の 神 経 機 枇
神 経 研 究 の 進 歩 , 如 : 9 9 7 - 9 9 9  a 9 9 6 )
虫 明 尤 , 丹 治 順
複 数 の 迎 動 関 迎 領 打



























































虫 明 元 , 丹 治 順
認 知 的 運 動 制 御 に お け る 大 脳 皮 質 運 動 関 連 領 野 の 役 割
総 合 り ハ ビ リ テ ー シ ョ ン , 3 2 ( フ ) : 6 5 3 一 儒 8  ( 2 0 0 4 )
嶋 啓 節 , 澤 村 裕 正 , 丹 治 順
上 頭 頂 小 菓 の カ ウ ン テ ィ ン グ ・ ニ ュ ー ロ ン
神 経 研 究 の 進 歩 , 4 8 ( 4 ) : 5 3 ] - 5 3 6  ( 2 0 0 4 )
6 3
Ⅳ .
和 文 著 書
1 . 藤 森 聞 一 , 丹 治 順
小 枢 神 経 阿 生 の 問 題 点 の 章 担 当
神 経 の 変 性 と 再 生 医 学 1 1 院 ( 東 京 )
2 8 1 - 3 0 2  a 9 7 5 )
2 . 丹 治 順
大 脳 運 動 野 の ニ ュ ー ロ ン 活 動 か ら 見 た 巾 枢 プ ロ グ ラ ム の 斎 担 当
現 代 の 神 経 科 学 3  産 業 図 齊 供 i 京 )
9 9 - 1 1 7  ( 1 9 7 6 )
3 ,  T a n j i ,  J '  a n d  E v a r t s ,  E . V
運 動 の 準 備 状 見 切 杉 成 H l i の 大 脳 運 動 野 ニ ュ ー ロ ン の 予 期 的 活 動 に つ い て
( 脳 の 電 気 的 活 動 の 機 能 的 意 義 ) ナ ウ カ 出 版 ( モ ス ク ワ )
2 1 8 - 2 2 5  a 9 7 フ )
4 . ヂ ] 治 順
大 脳 運 動 野 の 単 ・ ー ニ ュ ー ロ ン 活 動 と 随 意 運 動 の 関 連 の 章 担 当
神 経 系 の 統 合 機 構 共 立 出 版 ( 東 京 )
1 0 7 - 1 3 4  ( 1 9 7 8 )
5 . 丹 治 順
随 意 運 動 と 皮 質 運 動 野 , 補 足 運 動 野 の 章 担 野
運 動 の 中 枢 メ カ ニ ズ ム 医 歯 薬 出 版 ( 東 京 )
1 1 3 - 1 3 3  a 9 7 9 )
6 . 丹 治 順
随 意 運 動 の 章 扣 当
脳 の 科 学 朝 倉 1 り 占 ( 東 京 )
6 3 - 8 4  ( 1 9 8 3 )
フ . 打 治 順
運 動 前 野 と 補 足 運 動 野 の は た ら き の 章 担 当
脳 と 運 動 平 凡 社 ( 東 京 )

















































大 脳 運 動 関 連 領 野 に お け る 可 塑 性 と 神 経 活 動 の 状 況 依 存 性 の 章 担 当
脳 一 可 塑 性 研 究 の 進 歩 剌 倉 冉 店
2 6 - 3 4  a 9 9 の
丹 治 順
大 脳 に よ る 随 意 運 動 制 御 の し く み の 章 担 当
脳 性 麻 抑 協 同 阪 冉 出 版 社
6 7 ー フ 0  ( 1 四 0 )
丹 治 順
運 動 制 御 の 神 経 生 玉 1 学 的 機 枇 に み る 左 右 差 の 章 担 当
左 右 差 の 起 源 と 脳 朝 倉 、 斗 店
1 6 7 - 1 7 3  a 9 9 1 )
丹 治 順
随 意 運 動 の 意 志 の 発 現 の 章 担 当
脳 と 思 考 紀 伊 国 屋 書 店
3 1 4 - 3 3 1  a 9 9 D
丹 治 順
随 愆 運 動 と 脳 の 機 能
筋 運 動 制 御 系 , 星 宮 望 , 赤 洋 堅 造 編 昭 晃 堂
7 3 - 1 0 5  ( 1 船 3 )
虫 明 元 , 丹 治 順
行 動 の 発 現 と 運 動 の プ ロ グ ラ ミ ン グ
計 測 と 制 御
3 3 : 2 郭 一 2 6 2  a 9 9 4 )
ヂ 1 治 順 , 松 坂 義 哉
脳 に よ る 述 動 制 御 の 機 柵
脳 機 能 の 解 明 ( 赤 池 紀 扶 , 小 暮 久 也 編 ) 創 匝 吽 上
2 0 0 - 2 1 1  a 9 9 4 )
丹 治 順
嶋 啓 節 , 虫 明 元 ,
S u p p l e m e n t a r y m o t o r a r e a  l n  モ ダ ン コ ン セ プ ト
村 1 経 内 科 ( 栗 原 照 幸 , 田 代 邦 雄 , 水 野 美 邦 編 ) 医 学 古 院






脳 に よ る 運 動 制 御 の 機 拙 の 章 担 当
脳 機 能 の 解 明 創 風 社





















































運 動 の 順 片 ; 制 御 に 関 与 す る 運 動 領 野 の 章 担 当
脳 の 高 次 機 能 丹 治 順 , 吉 洋 修 治 編 朝 介 辨 店
8 3 - 9 3  ( 2 0 0 1 )
丹 治 順 , 吉 澤 修 治
1 畄 の 局 次 機 1 走 朝 倉 1 り 古
( 2 0 O D
順 , 嶋 啓 節 , 松 坂 義 哉
L 1 台
大 脳 と 随 意 運 動 の 章 担 当
脳 神 経 科 学 三 輸 古 J 占
4 9 9 - 5 1 0  ( 2 0 0 3 )
3 6
3 7
